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ANNUAL REPORTS OF PROCEEDINGS AND SPECIAL PAPERS
1892—1931
ANNUAL REPORTS
First to Fortieth (except 11th and 18th) $1.00 each
Set of First to Fortieth (except 11th and 18th) $30.00
SPECIAL PAPERS
1. Sandusky Flora, pp. 167. E. L. Moseley $1.00
2. The Odonata of Ohio. pp. 116. David S. Kellicott 2.00
3. The Preglacial Drainage of Ohio. pp. 75. W. G. Tight, J. A.
Bownocker, J. H. Todd and Gerard Fowke 1.00
4. Tabanidae of Ohio, pp.63. James S. Hine 1.00
5. The Ecological Study of Big Spring Prairie, pp. 96. Thomas A.
Bonser 75
6. The Coccidae of Ohio. I. pp.66. James G. Sanders 1.00
7. Batrachians and Reptiles of Ohio. pp. 54. Max Morse 1.50
8. Ecological Study of Brush Lake. pp. 20. J. H. Schaffner, Otto E.
Jennings, Fred J. Tyler 75
9. The Willows of Ohio. pp. 60. Robert F. Griggs 75
10. Land and Fresh-water Mollusca of Ohio. pp. 35. V. Sterki 1.00
11. Discomycetes in the Vicinity of Oxford, pp.54. Freda M. Bachman.. .75
12. The Pteridophytes of Ohio, pp.41. John H. Schaffner 1.00
13. Fauna of the Maxville Limestone, pp.65. W.C.Morse 75
14. The Agaricaceae of Ohio. pp. 116. W. G. Stover 2.00
15. An Ecological Study of Buckeye Lake, pp.138. Frederick Detmers.. 1.00
16. Flora of the Oak Openings West of Toledo, pp.56. E. L. Moseley 75
17. The Cedar Cliffs Prairie Opening of the Cincinnati Region, pp. 36.
N. Mildred Irwin 75
18. Milk Sickness Caused by White Snakeroot. pp.171. E. L. Moseley. .. .75
Please make checks payable to the Ohio Academy of Science. Residents
of Ohio please include sales tax.
Address: GIFT AND EXCHANGE LIBRARIAN
The Ohio State University, Columbus 10, Ohio.
